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????? 。 っ 、 っ??? ?、 ッ 。「???」 、 ??? ? 。
??????「? 」 ? 、
??、 。 っ ? 、?????? ??。 「 」 、??? ???。 、 っ
⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
????????????、?????????????。?????????? 、〈 ? ?〉??。??
?????ー?
??????????????
????〈????????〉?、??
?????? ?? 。 、?????? ?? ?????????? ??、? ?????? 。 、 。 、??? ? っ?、? ?、〈 〉 ? ????。??? ? 。 ???? っ 、 。
??????????????????????、? ?????
??? 、???。?????っ 。 。??? っ 、「 。 、
当却国位
東京地方区2位
東京地方区2位
東京地方区4位
東京地方区落選
全国区2位
全国区1位
故市川房江参議院議員の選挙費用(単位・万円)
市川さんの 法定選挙 法定費用に
届け出額 費用 対する比率
1953(昭28) 19万円 155万円 12% 
1959 (34) 78 370 21 
1965( 40) 129 630 20 
1971( 46) 192 768 25 
1974( 49) 399 1800 22 
1980 ( 55) 429 3800 1 
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
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⑥⑥'⑤'⑥⑥'⑥'⑤'⑤⑥'⑤'⑤'⑤⑥⑥'③⑥⑥⑥⑥'@I⑤'⑤⑥'⑥⑥'⑤'③⑥⑥'⑤⑥⑥⑥'⑥'⑤'⑤⑥⑥'⑤ 
???っ?????」?、??っ???????。????、????????????????????????っ?ゃ?????、???「?????、???????????っ?????」??っ?ゃっ 、 ? ?。
???????????????????????????????????????????????』????、??
??? ? 。 ? ? っ ? 、 ? ? ょ???? ? 〉 ? 、??? 」 。 」??? 。 、 ?、
????????????
??」 、 ? 。
??????????っ?ゃっ ??、 ??? ?
??????、???????
??? 、 ?? ? ? 。 ? ? 「????」 。 ? 。 ???? 、 ? っ 。
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「????っ ?」 、
??????
???ょ? 、? ?? ? ? ?。 ? ??????? 」 ??。??????? ??????? ??、??? ?????? 、 ??
????????? 。 ? 、 。
⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
??????????????、????っ??????????????????????、??
?????????、??〈?????〉???????????????????、???????????????????????????????。???、???????????????????? 。 ? ? ? 、 っ ???? 。 っ 、 ? 。 、??? 、 、?ょ?。 、 、 。 っ??? っ 。 っ ? 。
??????、?ー????????????????
?
??????????????????
?っ? 、 っ 」?????? っ ゃ 「 」 。
???????????????? ??っ?????。??
??? 、 ? っ 、 。
??っ 、 っ ???? ?、
??? 。 、 っ ゃ????。???? ? ? 「 」 っ??
?????? ? 、 ?
??? ? 、
?
?????????????。
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⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥'@)⑥⑥⑥'@)⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
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???????????
???、???????「????????、???????、?????」?????????、?
????? ? 。 ? ? ? ??????????、???????????????っ???。?? ?? ?? ?? ?? ??。??っ????????????????、????? ? ?? ?っ ? ?。 ? 、??? 。 っ っ??? 、 ? ? ? ? ?。??? ? 。
????、?????っ ? ????????????。????????ッ?
?
?「??
??? 」 っ 、 ゃ 。 ???????。 っ 、??、「 」 。 「 っ??? 。 っ 」 。 、??? ? ?? っ 。
??
????????、???????????????????、????????っ?????
??ゃ 。 、 ゃ 。?っ?ゃ? 、 っ 「 」 っ ゃっ
⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
???????っ?????。
?????????????????、?????????????っ???っ?ゃ???????、
???「 ??」????? ??????????????、???????????????????? 。 ? ??、?????「??」???っ??????、????????? ? 。 「 」 っ 、 ? 。 、??? 、 ? っ ? ?、 ? ?、???っ ?。 ? っ っ??? 「 っ 」 ? っ 、 っ 。??? 「 ゃ っ ゃっ 、??? 、 、 。??? 、 。 「 」?っ? 。 、??? っ っ ゃ 、?? っ 。 っ??? ? っ っ 、 っ 、 っ 。「????????」?????、 ? ?? ?っ 」???????????、 「 」 ??????。?? 。 、 ?
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⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
???????????????。?????
?
???、???????「?
?
??????」???
?? 。 っ ?っ 、 ????っ?ゃ????、????????
、
??
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???????? っ ゃっ
。
????????????????っ?????。
???????
??
?、????
?
????????、??
????? っ
?
? 、
????? 。?
?
????
。
??????、?????????????。
イ
るじ
11・
μi 
" は~ A 
f認定 ? q;白JFoj
??
??????? 、??ゃ 、 ?
ッ
?
ー
????????
。
?????、???????
???、? ?? ?
。
?????????????
?
??????????????、
?? ? 、 っ ????????っ?? ?????。?????????? 、 ?、 ? 。
???????
?
??、?????っ??
?
????????
。
????、?????
???? 、 ? ? 。 っ 、??
。
???っ????、?ょ????
???????
?
???
?
????? ?、?????????????????、??????
???
。
????????っ???????????????ッ??????、????????
⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
???
。
??????????????、?、????????????
?????????????
。
?????????????っ?ゃっ?、?
??????????。????????っ???っ?ゃ????
。
???
???
っ
??????、?????????っ???????
。
??
???????っ ???????????????????????
??
っ
????
。
????、?ゃ?????????。?????????
?
?
。
?? ??、?????
っ
?
?
???????????っ?ゃ
?
。
??? ????っ?? ????????、
???????
????????????、?????????????????
。
????????????????????????????????、??????????、?
????????
?
????????????
?
????????、???????????????
?????
。
っ??????????????、???、??????????????????、
???
。
???????????
。
??????????
。
? ? ?
?
?
?????????????????????
。
????????????、???????
?????
。
??
??????ー?ィ????????????、???????????????
。
?????
?
?
??、
?
?????
?
???????
。
???????????????、??????????
。
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一一山吋
? ?
? ? ? 、
???????????
???????
?
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??
? ?
???
???????? ??
????????、?
?
????????
??、??????????????????
。
??、?????????????
??? ????
。
??????????????????、?
?
??????
??? ?
ー
?ィ???????????。
??
〈????????〉?????
?????
。
??????
????
???
。
????????????
。
??? ??
『????
』
??
っ
?ょ?
?
???????
。
? ? ?
?
?????
『???
』
??
???
、??
??
???
?
???????????、
???????? 、 ???????????
。
????????? ?
っ
?
〈????????
〉
?????
???
。
??????
?
???? 、
?
??
?
?????
??? 、 「 」 、 ??
。
???????? ?、?
?
????
??? ?????
?
???????
???
っ????????
?????????
。
????????? ???
?????? っ 、 っ
。
??????????、??? ??、??????????
、??
????????、「???」?????????????
?
??????????
??????。 ?? ? 、 ??????????? 。 ?? 、 。???
?????
?????、「???」????、
??????
????、? 、 、 ???
。
?????
??? 「 」 」 、??。 ? ?? ?????? ? ??。
?
???
????????「???」????????、??????????
??? 。 「 」 、?????? ? ?。? 、「? ? 」???
??
??????、??????????????
っ????ッ?
??? っ
。
?????????????????????????????
。
??????
?「? 」 ??ょっ??? っ 。 っ??っ ? 、 、 ? ???? ?? 。 っ っ??? ? 。 、
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???????????????、?????????????、「??? 」 ? ??? 。
?????????????????????????
??? ?? 、?????? ???????、??????? 。 ????? 。???っ?? 、 、???、 ?? 。??? ? ー??? 。??? ? 、 。????、???? 、 、??? 「 っ???」? 、
??
??????????????????。
?????????、???????、??
??
??
?????????????????、??、?????????????。? ? ?。
???
?
?、??????????????っ????、
??? ? ????、?????????????? 、 「?」? 。 「??? 」 っ 。??? ? 。 っ
??????????? ???????????
??
???????????????。????????
????????? 。 ?????????????? ?? 、 ー ィ??? 、 っ 。
????
?
???????、????????????、
??? ?? ?? 、 ょ?????? 、 っ 。??? っ 、??? っ ? 、????? 、 っ 。
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?????????っ???????っ?ゃっ??????? 。
????????????????????????、
??? ???????????????。???????????っ 、 、??? っ っ 。????
?
???????、??????っ?
??? 。
????????? っ?????、?
??? ー っ 、 。?ー????ィ 、 「????
?
????っ??、?っ?ょ???????
??」 ?っ ゃっ っ 、??
???????????????????????
??? ? っ 」???ッ ー っ 。??? っ ょ?、? ?? 。 ょ??? 。??? ? ?ー っ
??????、???っ??」??っ??っ?????、???? ? ? ??、???? ??っ? 、 っ ? ? ???っ?、 っ ?? っ っ ? ? 。???? ? っ ???? 。??? ? 。??? 。???
?
??????
?????? っ 、??? 。 。???、 、? 。??? ?? 、 。
??、???????????〈???〉????、?
??? 。 、 〈?????〉??? 、?、? 、 ー??? ? 。??? ?
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??????????????????。???????????? ? ???、? っ ょ??? 、?????????っ???? ????? ? っ 。??? 、 、 ???? 、 っ??? 。
???、?????????????????????
?。「????っ?ゃ 」 。??? ??ュー 、??っ 。 「 、「????????????????????????????? ー 」 「 、?????? 、???」 。?????「???????ャ?『?????』???
??? 」 ? 、 ?「?????? っ 」 、
?????????????、??????ァ????ッ????? 。
??、??????????????????、????
??? ??????っ???????。????????ョ っ 、 ? ー??
??????????、?????????????
??? 。
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??? ?? 、?????? 。 ? ?、??? っ 。??。
??????????????????????
???、 、??? 。
??
???????????????、????????
??? 。 ?「 」 っ ?、?????? 、??? 、??。 「??? 」 〈 〉 。
??、「?????????っ???????????????」??????、 ? 。??? ??
????。?????????
??? ?っ ?????、 ????、 。
????、????????????????????
??。 、?????? 。 ー ??? っ ????? ? 、 〈 〉??っ 「 」??っ 。〈 〉??? 、 、??? ? ?、 〈 〉??? ? 、??? 、 。??? 「 」 、??? 、 、??? 。
???????っ??????????、 ?
??? 、
? ?????っ????
??????????、??????????????????。???????? 、?????? ? 。 ??????、??????? 、 ???? っ??? 、 。
????????〈???????〉??????っ?
??? 、?????。 っ ゃ??? ? 、??? ? っ 。??? 、??、???、 ッ???ー ? 、??? 。
?????????????????????????
?ゃ? っ?????、 っ
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?。??????????????????????。?????????、???????????????????? ? 。??? 。??? 〈 〉 。??????、 、??? っ ???、 、?、? っ??? ? 、 「 」?っ?、?っ ょ??? 。
??????????「?ッ?
?
?????????
???。?????? 、〈 〉 〈???〉 、??? 、〈 〉?、〈
??〉????????????????
??? ? 。 っ
???????ッ?
?
????。
????ッ?
?
?「????」??????????、
??? っ ?。??????????????????????。 。
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??? 〉????、? 、???
???、?????? ?、?????????ー
???ャ 。
?
?
?????????????ャ???????、?
??? ャ 、 っ ?????????、????? ? 。???っ 、??? 、 ャ??? 。 、?????? 、 っ??? っ? 。
〈???????〉????????????、???
??っ???????????っ????????????、?????????っ????????????、???? ? 。 ????。? 。??? 〈 〉?。???? っ???。 、 。??? ????、 っ ゃ ????っ 「 ゃ、 」 っ?? 。
?????〈????????〉????ー?
??? 、? っ? 。??ょっ?? 、??。 、 、??? ?? 、 、?っ? ? っ??? 、
??????????????、???????????????????????????????。
??????????〈???〉????ー???、?
??? っ っ ?っ?。???? ????? 「 、??? ? 」 、??? 。??? っ 、???、 、??? 。
?????????????? 、 ?
??? 、 ッ?????? っ 。?????? 、??? 。
????????っ ゃ 、
??? 、 っ?????っ ゃ 。
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????っ???っ??????ょ?。???????????ー?ッ??????、??????ッ??ー?????? ? ? 。
??????????????っ?ゃ??????。?
??? 、 ? ? ??????? ? ? 。 ????、 ??っ? 。??? ? 。 〈 〉?????? 。??? 。?〈? 〉??? 、 〈?〉? ? っ 。????
????????。????〈??????〉
?? ? 。 。??? ? ? 、 ょっ???
?
???????。〈??????〉????
?????????、?????????????????????????????。??っ?????????『??ョ??????ェ??
?
』???????????
??? 、 ょ?????? ? 、??? 。 ? ???? 。??? っ ょ???。 。??? 。?????? 、 。
???????????????????????〈?
??〉 っ ゃ 、?ィ???ー 「 」 っ??? 、? 「
?
?????、?????
??? 。?ッ? 。
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??? ?
????????????????。?
????????????????〈??????〉????????????????????っ??っ?????。? ィッ ???? ー ィ 。
???、????????????????????、
????っ?ゃっ? 。 っ??」 っ 。 、??? ? ? 、 「 っ???」 ? 。??? っ 。
「????????」???????????????、
??? 、 ー?????っ っ ? 、??? 、??? 。??? 、 ? 、?????? 。? 。
????????????????。?????ょっ?「??」??????????????。?????????? 、???? ???? 。
〈???〉???????????????、??
?
?
?『????????????????』?????
?????。? 。??? ?? 、 ??????? ?」??? 「 」 ???? 。 ????? っ 、??? 、 〈? 〉 、???
?????????????? ?
??? 、 、〈 〉??っ??? っ ? 「??」 。『???』??????????、? ???? ? 、 『 』??、「 『 』 」?っ? ?っ 、 っ 。 、
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???????????。?????????????????????????????????????「????? 」 ?、??? ゃ ゃ ゃ っ 。??? 。??? 、 。
〈???〉?????????????????、
??? 。 。
と
て
?????「? 」 『 』 っ????? 。??? 。????「 ャー 」 、????、 、 ?? 、??? ? っ 。「?ャー?????????ー???」???????????。 ? っ 、????? ? 、 ? っ?? 。 。
『???』??????????????。???????????。?????????????、??????????
??っ ??????????。???????っ??、????? ?、 ??っ? 、?? ?????。???????? ? ????っ 。???っ? ? 、? 、??? 、??っ 。
?っ?「????」????? っ ??? っ
?ゃ??? 、????? ? 。??? ? っ 。 っ 、??? っ?、? っ ゃっ??? 。
??????????????、? ?
????? ? 『
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?』?、??????????????????????????????????、??????????????っ? ? 。 、??? 。
??「????」????????っ?????。??
??っ?。?ャー? ? ??っ? ? 、 ィ??? ? ? 、???。? 、 ?、??っ 、??? 、 。??、 ? 〈 〉??? 、「? 」 「 」 、??? っ ゃ 、 ? 。
???????????????? ? 。 ?
?、〈 〉 ????、??、 。??? ? 〈 〉??? ? ? 、
??っ??????、????????????????っ???? 。??? ? っ??????っ?、??っ??? 。 。
「???」???????????????〈????
???〉 ? っ 。?????? ???、 ???? 、???? 。
??〈???????〉?〈?????????〉??
?、? 、 、 ??????、???。? 、 っ っ ????? 、??。?
?
???????????っ?????、
??? ? 、 っ??? 。 〈 〉 〈 〉?、?っ っ 。
????????????? ? ?っ
??? ? 。
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???????????????????????、????????????????。?????????????? っ っ ゃっ??。 ???? 。 「?」? っ 。 、??? 。??? ? っ? っ?ゃ? 。 っ 、??? っ??? ? 。
????????????????、????????
?、? ょ 、?????? っ っ ゃ 、??、 ? 、 、 っ?? ? 。
?〉???????
??? 。
????????? 、 ょ
??? ??、???
?っ?ゃ?。???????????????????っ?????????????????。??????????? ? ?、?? 。
???、??????????????、??????
???。?? 、 、?????? 。???
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??? 〈 〉 。?????? 〈 〉?っ? っ??、〈 〉 〈 〉??? ? 。 、??? ? っ 。
????????????????? ?
??? 、?????? ー 、??? っ っ??? 。
?????????っ??????。???????????????? ? ? 、??? ? ?????っ?????。??? ???? ? ???? 、 っ??? 、〈 〉??? っ 。
????っ?????????????????っ??
??? っ 。 っ?????? 。??っ?、? 。 ????? ????っ 〈 〉 ー??? 。??? ? ょっ 、?、? ょ???、
???????????????、??っ?? 。
??? 、
?????????????、〈???〉??????????????? 。 〈? 〉???? 。??? ? 、 ???っ??????? 。 っ?。? 。??? ? 。 ???????? 、 。??? 、 っ 「 、 ????、??? 。 」 、??? 。 っ ゃ 、 、??? 、?????? 。 、??? 。??? 、??? 。??? 、
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?っ?????????。?????????????。
???????????????????????、
?っ? ? ? ?っ??????????????。????? 、? ー??? ? 、??? 。 ? っ 、??? 、 ??? ? ? 、??? 。
?????????? 、 ??
??? 、?????? 。 っ??? 。??? 、 。??? っ ゃ??、??? 。??? っ ゃっ??? ? 、 。
????????「??」??? 。「
??? 」 、 ッ っ
???っ????。??????????????????????? ? 。
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??? ??????????????。??????、? 、 。?????? 。??、 ー ー っ??? ? 、??? ? 、 ??、? ー??、 。??? ? 、??? 。?? 。
????????????????????????、
?
?
???????〈???〉???????、????
?????〈 ? 〉 、???〈?? ? ー 〉 、??? ? 、 ょ
?????。???????????、????????????????。???????????????????? 、「 」??? 。 ? 、 っ??? ゃ ? 、 ???? 。??、 。 、??? ゃ 。???「 ? 」 っ?。? 、?。? 、??? ? 、??? ? 。???、 、??? っ 。??? 。??? 。 ??????? 、??? 、
???????????????、???????っ?
??っ?ゃ????、???????????。??????? ? ??? 。 ?????? ? 。??? ?????? ??? 。??? ???? っ 。 、??ー???、 っ??? ? 。 ? ー??? 、 。??? 『 』??? 、 。?、???? 、 っ ュー 。
??????????〈??????
?
?ッ??ー??
??? 〉 、?????? ー 、 っ???。 、 っ 、
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?????っ???????????。??????????、?????????????????っ???????? 、 ? 、 ???? ? 。 ???? 、??? っ?、? 、 。
??????????????????、???????
??? ? 。 、?????? 。??? っ 、 っ??? 、 。
???????????。????????? 。「????」????????っ???、???????
?。?っ?? 、???っ?? 、 っ??? ? 、 。
???????っ 、 ?
??? 、 ? 、?????っ 。
?
?????っ????????????、?????????????????っ????っ????、???????? っ? 。 ???。 。
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??? ?っ 、〈 ? 〉 ??????? っ ゃ 。??? っ ゃ ょ??? 。?????、 。 〈??ッ ー
????
〉?????ー???っ
??? 、??? ? 。 、??? ッ ???。 〈 〉 、??? 、 『 』??? 。 、
?
?????「?????」?
??? 。???〈 ? ?
??????っ?????。??????????????、??????????????????、???????ッ ッ っ?っ? 。
???????????。????????????っ
??? ? ?、 、?????? ー 、??? 。???、 、??? 。 ???? っ 。??? 。??? ? 、?????? 、??? 。?、? 、???、 ???、 ? っ 。??? 。
????????????っ?ゃっ??????????。?????? ?? 、 ???? 、 ????????????? 、 ?? ? 。??? 、??? 、 ? っ?ゃ? 、 っ ????。 、??? ? 、 っ??? 。 ?????っ ゃ 、 っ?ゃっ? 。
????????っ?ゃっ?????????、??
??っ ?? 、??。??? ????、 ???? ? っ???。 ?? 。??? 〈 〉 、 。
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??????????????????????????
??、???????????。?????????、?ょ?????????、???????? 、??? ? 。 ?????? 。??? ? 。 ょ???????。 、 ゃ?っ? ? 、 、 っ??? っ 、 っ???っ? 。 っ っ??? 、 、??? 、 、??? 、???。 、 。??? 。
???????っ????????????????っ
?、?ょっ っ?ゃ???? 。??? ?
????、????????????。??????????????? 。
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??? ? ???? 、 ?「????」???????????????、??????? 。 ??????? ????????? 。??? 。???? 、 。??????????、?????????っ????
??? 、〈 ー 〉 〈 〉〈????〉???????????????????????、 ッ ー????????? 。??、?ー?ィ???????????〈??????
??〉 〈 〉 、?????? 。 、「??? ? 」 、??? 、 っ ゃ 。
???、????、????。? っ ょ 。
?????????っ??????、??????????。??????????、????????????????。 ?っ 。
???、???????、???????????、???? 〈?????????〉、 ???。? ? 、??? 。 ?、????????? 、「 ー 」?、? ?? 。???? 、 、???? 。 ?、 ? ? っ 、? 。
?
??
??、???????????????、?
??? ? 。
??? 、??????????。
?
??
???
???????????
?
?
?????
? ?
???
???
? ?
??
??
????????????????????。???????? 。
????、??????????「??????」??
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??
?ォー???????????????。
??????????????????????、??
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????????????????????、????
?????????????、????????。??????ッ?? 「
??
?
??
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???、
??
?????????????、??
??? っ 。 ? ィ??。 ?〈 ?????〉?? 。?? ー 「 ッ 」 ッ
????????????、
??????「 ? 」????、? ?? 、 っ???
?
??。?????????????????
??? ? 。
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?
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?
??」??? ? ? 、
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???????????????????????。
????、???ュ????????????????、
??? ?????????っ 、 っ 。 、??? 、 、 「??? 」 、 、??、 ??、?????、?、? 、 ? ? 、 ?????? ? 。 ッ 、??? ? 、 、??? ?? 。???、「??? 」 。
????ッ???????、????????、?
??? ?????、??? 、??? 、??? ? 、 。
??????????????????、??????
???
????????、?????????????????
?
??????、?????????????????????、 。
???????、?????????????????
??? っ? 、 ? 、?????? ?。??? 、??? 、 っ 。
???、???????? ? 、
????????? 。??????? 、??? 、 。
?????ー? ?、?????????
??? 、????、? ? 、??? 、? 。
??????????、??????????????「???????????」????、?
??
????
??? ?????? ? 。??? ?
???????? ?????? 、 ? 、??
?????? ????? ???????? 、
??
???????
??? ?? 、 ???? っ 。???、 ? 。??? 、
?
????????????
?。? 。???? 、
????????????
??
??、???????
???? ?? 、 。??????? 、 ー 〈 〉
?????????????????????、??????、?????????????????????????? 。 、
??
?????????
???、 ? 。??? 「???、 っ 」 。
????、??????????
?
????????
?、? 、???、
?
????????????っ?。???
??? ?
?
???????。?????
??? 、 〉??? ?? っ 、
???
??????????????、??????
??? ? ー???? 、 「??」 ??。 。??? ?
?
???????????
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????、? っ 。??? 、 っ??? 。 、??? ??? 。??? 、???。〈 ??????? ー 、? ッ 、?? 、
?
??????」?????????。
「? 」
???????ー??
「????????????」?、??????????
?????? ?っ 、「?????????」?????????、??????ー? 。 ? 。???? ? ???、 ?、 ????? 。
???????????「?????、????????
????????????ッ?ー?」、???????ッ?ュ???ー「???? ? ? ??
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??? 、 ? 」、 ? ?「 ャ ッ??ー」、 ィ ョ ?????????? ? ??、? ? 「 っ ???? 」 。??? ?
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???????????????
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???
???
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?
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? ?
? ? ? ? ? ? 『 ? ? ? ? ? ? ?
? ?
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「? 」? ?
?
????????????っ????????、
??????? ? 、??????? ? ? 。 ???? 。〈 ? 〉??? 、「 ー 、
????????????????????????????? 、 ???????????、?????????????????? ?????????? 。 ????。
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??????????????????
?????
?????????? 、 ェ ェ
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?
?????、??
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?????、? ???????????、
???? 、 ?? 。??????っ ? 、??? 、 ? 。 ???? 、? ? 。???
?、???????????????。
??、??????????????????????
??? ? 、 ?????っ???? 。????????????? ???????、 ? ?、???? ???? 「
?
??」????????????
?、? ??、????????? ??? っ 。
??「????????????」????ー????
??? ? 、?ェ ェ???? ?? 」
?
??? ? 。 、
?
? ?
??? 。。?ェ ェ ?
???
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〈??????〉?。????「?ェ
?ェ?? 」 。
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????、??? ??? っ??、 ???、??ィ
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?、?ェ?ェ????????????
??、 ? ?っ?? っ?。
?????? 、? ? ?
??? 〉 ? ? ??? ??、「
?
? 」 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 」 ?
?
????。
?????? 「????? ??
??」 、 ェ??????? ? 、??? 。 ??ッ? ? っ 、
????????????????????っ????。?????????????? ー ? 、??? 、 ?????? っ 。?????っ 、 、??? 。「??? ?」 ー??? ュ 、 。??? ュ ッ 、 っ??? 。 っ??? 、 ュ ッ??? ???? 」 。???????????????????「?、???『???』???」?、 ? ?
??????
?
????「???????」
?????? 、??? 。
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?、?????
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?、???????「?????????
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????????????????????????
??? ? ?? ?????? ????????? 、「???? 」「??? ? 。??? 、
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?????????????
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???????????
〈???????
〉?、???????、
???? ?
??
????、??????????
「????????」??????? 、????? ???、 ?「
?
?????? ??
???
?
???????????」?????
?? ? ? 。
???????「 ー ? ー っ
???? ?? 」 、「
???????????」??????????????????、????、〈
???????
〉
??? ????っ?。???????
??
??????????????、
??? ? ???。「 ? ? 」???
?
?????????、??
??? っ っ 、??? っ 、??? 、 」??? 。 、??? 、 。
???、???????????、「????????
?ィ?
?
????????????????」「??
?
?
???? 」「?ェ? ? ? ＝?
?
???? ?????????????????
「?ィ???? ? ??????? ? っ 。?????? ? 、?っ? ? 。
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?????っ?、????????????????????? ? ? っ 。
「????????」?????????????ィ??
?????、「 ??? ???? ? 」 、 。???? ィ ッ ョ 、 、????? 、??? 、 ? 、? 、
?????????????ー???」「?????
???? 」 」「 ????」??、?????。 「 ???? ? 、 」??? っ 。??? 、「 」???「? ?」 ??ー 。?
??????、????? ?。
???????
?????
???
??
?
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???????「???? ?
??? 」
?
??、??
?? 。??? ? ????、 っ?。??? ??? 。??? ??、? ?? 。 ?
????????????、??????????????? っ 。?
??????????????「???????」
「???????」????????????、??????? っ?。 、 ??????? 。? ?????? 、 ????「??????? ?、????? ? 」 っ 。??? 、 ???? 、 っ 。??? 、??? 、??? 。 、??? 。 、??? 、???。 、??????
???????????っ?
??、??? 。 、
??????????????????????。?????????????っ??、??????????????? 。 、 ???? 、 。??? ょ?、 ? ョ??? 、 「??? 」 。????、? 。 、??? 。??? ?、 っ 、??? 。??? っ 。
?????「???????????、???????
??? 」「 、???? 」「??????????っ?????????、?????? 。 「??」「 」?? ? ? ?? 。
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????????????????????
「????????、??????????????
????〈? ?? 。?? ??〉 ???っ?。「 ? 」 っ???、 ? ??。??っ???????、??? ? ??
?
??????????。
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?
?? ?
???????ー??
?
??〈??????? 。 〉???
?
?
?
? ? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ?
?
?????? ? 、 ー
???????、? ? ?
??????? 、??〈???????〉?、????ー????????。
?
?????? 、 ?? ???
?????????????。?????、??????????????????????????????? 、 ???? 。 ???? 、?????? 。??? 、??? 。
?????????????、「????????
??? っ 。 っ????っ?。??? 、 。 、??? 。
???????????? ?
?。? 、????。? 、??? ? っ 。
??????、???? 、 ???????
??? ?
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?????????。????????????????? ? 。?? 、 ? ? ?
????????????ッ??????????
?????、??? ????????? ? 、??? ? っ 。
?????? ???????????????、
??? ー ?????、?????〈?? 〉 ???? 。 ?? ??っ? 、? 、??? 。??
?????????????
???、「?? 」
????????、????????????、????????????、??、??、?????????? 。
??????、??????????????、?
??? ?っ 。?????? 「??? 、 ???? 」 、??? 。??? 「?、? 。 っ 、 っ??? 」 っ 。
?????????????
??
???
???、?????? ???? 「
?
??????」??????
???。 、 「?」? 、?、?ャ ュ 。??? 。
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???????、?? ??????????????「???ゃ?、??????????????????????? ? 、
??
????????????『????』????、????????
???ー??????、??????????????????。??「????」??????????????
?
??????????、??????????????????、?????????
??? ? 、 ? ????????っ?。
?????? 、 、? ?、? ?????
??? 。 「 ? 、 っ っ ?、 ? ????」?、 っ ??? 。
???、???「???ゃ 、 ? ??????っ??」?、???? ? ?
??。 ? ?、 、 ??? ?????? っ ? 、
???????
??????、 」 っ っ 。
??、??????っ 、 ? 、 ?
*************************************** 
??。???、??????????????????、?????????????。
??、?????????っ???????????、????????????????????
?っ? ?っ ????、??????、??????????????っ???っ????、 ょ? 、 、 ? 、 ????? ? 。
???っ?、 ? 、? っ ? っ 、 っ
??? っ 、 ???? ? ? 。
??????????
〈う⑦くつ
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?、??? ???ゥ
?
????
??????????、???「??????????」????、??????ゥ
?
??????
???? ?? ??、?? ?? ?? ? ????????????
??
???????
??????ッ? ?? ? ? ? っ 。
『??? 』??????????? ? ? ???????
??
????
『????????????』?????????
?
???????????
???? っ 、 ?「 ? ?ッ ? ?」 ? っ 。「 ッ????」 っ 、 っ???????、????????? っ 。 、? ゥ
?
???????????????????。??、????
?
??
??????????????。
??、「?ッ?????? 」 ??。
??
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????????????ー?ー????。??、??「????? ? ? 、?????????????????????」??
?????????、??????????????????っ?????。
??? ? ?、「 ??? ???????、?????????????、 、?
??? ?、 ?????。??????????????????、????????????、????????? ? 」??? 。 、「 っ 、???? 、? 、 、 ェ 」 ????? 。
????????? 、 、 ? ッ
??? 。? ッ 。??、??? ? 、?、? ? 、 。???、 ? 、 ェ 、 、 、 、???、? 、 、 。
????????、 、 ャ
???、 。 、?????? 、 、 。??? 、??? 。
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???ッ????????????????、?????????????。???????????
????????ュー?ー?????、??????、?????????????????????????????????????。???????????????、????????ッ????? ? ???? ? ?。
???????? ? ッ?????、??????っ???。???、? ?
??? 。 、 、??、???、 、 ェ 、 ュ
?
??????????、?????????
??? 、 、 ? 、 ェ
?
????
??? ? 、 。???
??????????????、????? ? ? 、
????、??、? 。 、 ??。??? ? 、??? ? 。
???、?? 、 ? ??? ?? 、
??? っ ? 。??????っ 、 、
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???????????。?????????????????、??????????っ????????、???????????。??????、???????、?????????????????? ? 。
???????????、???????、?????????????????????????
??? っ 。 ? 、 、 、 、??、? ? 。 ???? 、 、 。
?っ???? 、 ? 「 ?」 「 ?????」??っ??????
??? 。 ???っ? 。
?
??????????、?
?
???????????「?????」??????
??? ? ? 、 ? 「 」 ? 。「??」?? ? っ????????????????????????????、?????????? 、 ? 「 」 ? 、 、 ????? 、 。????? ???? ? 、 、
??? っ 、 ????? ? ? 。? ? 、「?』? ? ?、 」。??? 、 ? 、 、 。
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???????? ?、??「????????????????????????。???、??????、 ????、? ? ??? 。
???????????、???????????ェ??
?
?????????。???????、
??? ? 「 ェ
?
??????????????????」??????????
??。??? 、 ェ?
?
?、??、???、??????、????????????????
??? ? 。
?????? 、 ェ ー 、??????????????。
???
??????????????、???、??????????????
???ェ??
?
?????????????????????????、?????????????
??? ー?ョ 。???ッ
???????????? 、 ッ
????????? 、 。 ー??ィ??? 、 ?
。。司令。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
???????????????????????????????????????。
????????????????、???????、?ェ????、?ュ?
?
?????????
??? 、 ????????????????、?????????。???????????、???? ?っ???、 、 、 。
?ー????ィ ? ? ? ? ? ????
??、
??? ? 。
??? ? 。 ?、 、???? 。? ?
?
????ィ?????
?ー????ィ?? っ 、
??、??? ?? 。 ー ィ?????? ?、 ? っ 。
??っ??????????ッ??????。??????????????、???????ッ?
??? 、 。「?????? ? ?、 ? ??? 」。
????????? 、 ー ィ ? 、 ッ ? 、
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???????????、??????????????????????????、??????????? 。
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???????、?????????????????????????????????????
???? 。
??? 、 ャ ?
?
????????????????。???ェ??????ェ?????
??? 、 ???? ? ??、「??? 」? ?? ??。???????????????????????????? 、 っ 、??? ?? ? っ ? っ ???? 。
???????? ? 、 ?????????????
???。「 ? ? っ 」?????? 、 ?? 、 ? ?ャー??? ?? ????「???」? 。 、??? 、 、 。???
。~~~~~~~~~~。⑥。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
??????????、?????????????????、?????????????
???????????????????????、?????????????????。?????????????、????????????????????????????。?????????? 、 ? 、 ???? 。????
??????????????? っ ??っ???、 ? ????
???? ?? 「 」 ? 、?????? っ っ 。 ャ 、 。??? 「 」 、 、??? ? 、 っ 。??? ?? 。
???????????????????? ????。 、?
?、? 、 ィ ? 、 、?????「 」 。 、?ィ? ? 「 」 、 「 」 。??? 。
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?、?????????????????????。?????、????????????????????。?????????????????????????????、?????????????? ? 。 っ 、 ッ??? 。ー、? ? 、 ? 。?
、???、???? ? 、 ェ
?
?
????? 。?
、??? ? 、 、
??? 、?
、??? 、 、 、
???ィ 、 。?
、??? ??、???????????
?
????ィ???????????
???、??? ?? ?? 、 。?
、?????????、? 、 。
?
、?????? 、
?
? ?
??? ??。 。
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。⑥。~~~~~~~~~~~~~~。
??
???????????ェ??
?
?????????????????????????????、
????????????????、?????????????????????????。??????、?? ????、????????????????、?????、???????。????? ? 、 ??? 。
?ェ??
?
??????????、?????????????「??」????ェ??
?
????
??? ?っ 。 、 ? っ?????? 、 。??? ? 、 ? 、 ??っ? 、 っ 。
???、?????? ??っ ??????、?????????????????
?、?
?
???????????。???、???????????????????????
???? ? 。
???、?????? ? 、
?
????ィ???????????????
??? ?? 、 ォー 、?????? ? 。 、 、??? 、 。 、
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謹んで新春のお慶ひを中し上げます
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99年正月 戦後一環し女性の人縮問題を取り
組んだ IあごらJ編集の斎線千代さんの講演会は
骨の悩まで届くめざめとなる。
秋 北欧デンマークとス ウzーデンへ研修視察
侮祉・環涜・教育の一環した国の被幹にふれ、我
が国の政治のお粗末さを再痛感。
この狭い日本の国土に、 53基の稼働中の原子
力発亀所と6.1i!iの越絞計画。li;の世代の子どもた
ちに大きなツケを残さない、物を大切にする心豊
かな生活をしてゆきたいものです。
小さな町から世界を地球を見つめる行動の年に
本年もどうぞよろ し(お願いいたします固
r \Efミ|志士支京~実戸マ守リ誌下巴
あこう斗切む乞¥，[工は持1i温E
丈v目前十[::rJ¥)手L1ミo.司険
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京都市右京区制悼大縄場町6-6
嵐山口イアルハイツ 3-707
J十 I珂 F易 ぞ子
075-864-6340 
謹賀新年
皆4革のζl事情に主主られ
希宜にあJ.れる新年をi且え られiすことを
i革〈感謝中しょIH す
今年もえ魚と夢を大切に
歩んでいきたいと忠います
よ色々 お伎やがに埠命、ぃ、ヰγぁHすように
2000ヰえ旦 rべ
泊131j
干902.0071 判例制 学院札
糸数 f金 本赤
!t 1. 、こJjt.Jf<子
亭子
新年あけましておめでとうごさいます。
昨4府立、 fうちなあ玉周!pのつどし、Jにご協力をい
ただき大変ありがとうごあ、ました物心何日ぴ占織
のお支えに新i'l>.員一向感謝しておりますユ
平平v、d滑~~、思いに湖ちた集会とは裏腹に、静天間
基地の県内移般の駒f可決定は、私遣lことって大変ショ
ックなできごとです功人 riFj量出扮つ !J¥、つまでも、
一部惟力者の思い通りにはなりません@
f人rJlJを大切に、そtvぞれm居鵠初初、ら、平等と
平和を求めて、地道に孤曲していきましょう.
管織のご健康とこ溌展をお祈り申し上げます。
雌史を妬くはじめの疎うちなあ五周年安J珂岳民会一同
干ωJ-(削3
F欄県玉樹す百名852-2
歴史を拓くはじめの家うちなあ
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昨年中はか弔いろとありがtうごヴいました
本牟もどうおFよ弓しくお顧か致します
皆縁切ご健康tお幸せを祈つTおります
こ"'''.，~ n l<あ比一ドけス る車生手
刊悩まいけ 志麻世干・武田量挙・岨E節子守
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昨年の9月に朱鷺書房から
!riム孝吉元とジエンタ7- _ jJ 
[女たちの如是我閲]を出版しました。宗派や
立場の違いを越えて集う「女性と仏教東海・
関東ネ ットワーク」の 16人が、今わたしはこ
のように開いたと、教えや寺院のありようなど
を女の視点で捉え直したものです。一歩踏み出
しました。あごらの皆様、どうぞお読みいただ
いて、ご意見をお聞かせ下さい。
本年もよろしくお願いいたします。
2000年正月
西尾市上羽角町郷内
羽向賞久子
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実践社
f-45fβ<=:::.:，.~・必)恥くhペ必jJおー'，，~寸lまT否 MN023mollz!?fool1 I J a ~、 菅野真治 0237-22-06001
1'-1' -./ にY 尾花沢ili若葉I1T3ーか28
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制官主将
豊かなお正月をすべての人々へ・.. 
豊かで優雅なお正月を誰でもが迎えられてよい筈ですe
①真に平和で差別のない自由な社会である事
・非武装中立の日本を脱原発.非武装.不戦.非核.
護憲・反安保・反基地・反IJイドライ'/=戦争マニl71~)
・良心の囚人の釈放.全ての政治囚に公正で速やかな裁判.
全ての囚人ヘの'拷問.死刑.の廃止を!
・いらんぜよ天皇制.ジl'/9-7ト(男女平等推進基本法制定)
「障害J者と「健常J者の共生.部落差別からの解放を!
・情報公開条例の活用.ゾライ1¥シー保護条例の制定を!
②搾取がない社会である事(今.liAて社会主義へのう力ーM
・ひたいに汗して働く者が主人公である社会を!
・ごみ.工主ILト.資源、を考えて、計画経済を!
等が、とりあえずの最低条件です。
そんな社会を目指して着実に学:び、そして今の社会・生活
のあり方を見直し、実践行動する l年にします。
スィンヲゲローI\I~ (地球規模で考え)
nトu-M 足元で実践)に挑戦
99年はする重大ニ1-;1. 去年は御協力ありがとうごさいました。
2/17 山形克'/9-研究ザ-M談暖入会
4/14 高木義之 環境講演会おばねH
5/3 恵良湖一周マラソ'/3.0Km 12分12 2 l.iL 
6/ 高島水俣展
8/8 子どもの権利条約 5~便乗イベント 2000年もよろしく
ロス初日平fuコントト InおばねIV 1110トザy尾花沢上映会
10/3 山形 母と女教師の会 IUラー 2/19ジェント寸劇in毘上
10/28 山形 東H-/tを考ー える会 刷問赤ひげ尾花沢公演m
11/19 川西婦人懇談会 1朽ー 8月 7A~:tトイント的lt品
12/17~19 東京 L-7.(-;J.7十ラ1.99 日本支部30年便乗村川
12/18 山形班さんに聞く会(慰安婦) c:t初日平和DY-~ inお/1ねV
日の丸.君が代の法制化、新tHtライン・住民基本台帳法・労働関係諸法の改悪
額春2000 あごら
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気になる英語 奥川睦著
「あごら』に7年間掲載された「気になる英語」がついに単行本になりました!
定価 1800円+税/
四六判/208頁
第 1章 フェミニン・アリ女は飾り?
第 2章言葉を探る
第3章言葉はおもしろい
いま私たちの身のまわりに溢れている、英語・エイゴ・えいご。
「知っているようで知らない英語」。その語源を詳説しつつ、
フェミニズム、日米文化比較、時事問題に迫る。
推薦の之とば
「言葉はつねに文化や歴史や生活に裏打ちされているJ(本書より)
著者の好奇心につきあっているうちに、映画通になり、フェミニズ
ムがよくわかり、知らないうちに英語がこわくなくなっているおト
クな本。何より、熱い女の思いと上質なユーモアが満載の、まるご
と一冊「奥川睦」をたんのうさせてくれる。 上野千鶴子
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